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พบว่า	 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วง	 พ.ศ.	 2552-2562	 พื้นที่ป่าไม้	 และพื้นที่นาข้าว
ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 ในขณะที่ยางพารามันสำาปะหลัง	 และอ้อย	 ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจมีพื้นที่เพิ่มขึ้น	





319.06,	 116.41	 และ	 52.67	ตร.กม.ตามลำาดับ	 ส่วนพื้นที่นาข้าว	 ยางพารา	พื้นที่ป่าไม้	 พื้นที่อื่น	 ๆ	
และพื้นที่เกษตรกรรมอื่น	 ๆ	 มีแนวโน้มว่าจะลดลงเท่ากับ	 922.43,	 316.47,	 272.02,	 185.54,	 และ	
21.57	ตร.กม.	ตามลำาดับ
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cassava	 and	 sugarcane	 plantations	 increased.	Moreover,	 residential	 area	 and	water	
source	area	increased.	The	Land	Change	Modeler	model	is	the	most	accurate	model,

































ดาวเทียม	 Landsat	 ร่วมกับแบบจำาลอง	 CA-Markov	 และแบบจำาลอง	 Land	 Change	 Modeler
(LCM)	 ที่สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้โดยอาศัยข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
สิ่งปกคลุมดินสองช่วงปี	 และปัจจัยขับเคลื่อนต่าง	 ๆ	 ในการวิเคราะห์ผล	 ซึ่งแตกต่างจากแบบจำาลอง	
Markov	 Chain	 Model	 ที่นิยมใช้ในอดีต	 เนื่องจากมีข้อจำากัดด้านการแสดงผลเชิงพื้นที่	 และไม่ได้
รวมปัจจัยแวดล้อมในแบบจำาลอง	 สำาหรับแบบจำาลอง	 Land	 Change	 Modeler	 (LCM)	 ถูกนำามา
ประยุกต์ใช้งานในหลายพื้นที่ทำางานเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงพ้ืนที่โดยอาศัยความเหมาะสมของการใช้
ประโยชน์ที่ดินประเภทต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่	 ตามปัจจัยขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง	 อิงหลักการและเทคนิคของ	
Eastman	 (2012)	 โดยที่แบบจำาลองนี้มีความสามารถในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง	 ศักยภาพ
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จำาลอง	 CA–Markov	 และแบบจำาลอง	 Land	 Change	Modeler	 ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์
ที่ดินของจังหวัดอุดรธานี	ดังภาพที่	2
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 1. ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System)
	 	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 เป็นระบบสารสนเทศที่นำาเอาข้อมูลมารวบรวม	 จัดเก็บ	 และ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ	 สามารถทำาการสืบค้นข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล	 รวมไปถึงการนำาข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์เพื่อประกอบการรตัดสินใจในเรื่องต่าง	ๆ	ได้	นำาข้อมูลที่นำามารวบรวมและจัดเก็บใน
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คอมพิวเตอร์	 ซอฟแวร์	 และข้อมูล	 โดยที่ระบบมีความสามารถใช้ในการรวบรวม	 จัดการ	 ประมวลผล	
วิเคราะห์และแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่	และนำาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ



















 3. แบบจำาลองมาร์คอฟเซลลูลาออโตมาตา (Markov Cellular Automata)
	 	 การใช้มาร์คอฟเซลลูลาออโตมาตา	 มาสร้างแบบจำาลองการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต	
เซลลูลาออโตมาตา	 เป็นแบบจำาลองในกลุ่มของแบบจำาลองซ่ึงตัวแปรหลักมีการเปล่ียนแปลงเป็นคร้ังคราว 
(discrete	 model)	 แบบจำาลองประกอบเป็นตารางกริด	 (cells)	 ที่มีจำานวนหนึ่งค่าของแต่ละกริด
มีการเปล่ียนแปลง	(states)	ตามค่าของกริดท่ีอยู่ใกล้	ๆ	กัน	Tommaso	and	Norman	(1987)	กล่าวว่า
เซลลูลาออโตมาตา	 เป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ร่วมกับแนวความคิด
ทางฟิสิกส์เป็นหลักในการปฏิบัติงาน	 และให้คำาจำากัดความว่า	 เซลลูลาออโตมาตา	 เซลล์ย่อย	 ๆ	 ที่อยู่
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รวมกัน	 แสดงพื้นที่ในรูปของตารางสี่เหลี่ยมเรียกว่า	 กริดหรือเซลล์	 แต่ละเซลล์	 คือ	 หนึ่งหน่วยข้อมูล	
สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้	 รูปแบบของเซลล์ใหม่	 จะถูกกำาหนดจากเซลล์แวดล้อมที่มีลักษณะเป็น
ตารางขนาด	 3	 ×	 3	 เมตร	 ซึ่งจะเคลื่อนที่ไปทีละเซลล์จนครบทั้งพื้นที่และจะคำานวณซำ้าตามจำานวน




ที่สร้างโดย	 John	 Conway	 ใน	 พ.ศ.	 2513	 การคาดการณ์ตามหลัก	 เซลลูลาออโตมาตา	 ใช้โอกาส

















ที่ดินในช่วงเวลาที่	 1	 เป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอื่น	 ๆ	 ในช่วงเวลาที่	 2	 ผู้วิเคราะห์สามารถ
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	 	 ขั้นที่	 3	 การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง	 (change	 prediction)	 ขั้นตอนนี้เป็นคาดการณ์
การใช้ประโยยชน์ที่ดินในอนาคต	โดยมีกระบวนการที่สำาคัญ	2	ขั้นตอน	คือ	การจำาลองความต้องการ















ในอนาคตโดยใช้เครื่องมือ	 CA-Markov	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้ใช้แบบจำาลองสามารถเลือกใช้แบบจำาลอง	




ได้ด้วยวิธีการจัดการเชิงพื้นที่	 รวมถึงสามารถแก้ไขและอธิบายตัวแปรต่าง	 ๆ	 ได้	 นอกจากนี้ผลการ
จำาลองที่ได้จากแบบจำาลองอยู่ในรูปแบบของแผนที่ซึ่งสามารถช่วยให้นำาไปวิเคราะห์ต่อไปได้
การวิเคราะห์ข้อมูล
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 2. การเปรียบเทียบศักยภาพของแบบจำาลอง CA–Markov และแบบจำาลอง Land Change 
Modeler ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน แบ่งเป็น
	 	 2.1	 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 พ.ศ.	 2562	 จากข้อมูลดาวเทียม	 พ.ศ.	 2552	
และ	 2557	 โดยกำาหนดสัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 (Transition	 Area)	 และความน่าจะเป็นในการ
เปล่ียนแปลง	(Probability	of	Change)	การใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละประเภท	ด้วยแบบจำาลอง	Markov	
นำาค่าดังกล่าวไปใช้ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 พ.ศ.	 2562	 ด้วยแบบจำาลอง	 CA-Markov	
และเปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบจำาลองกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการจำาแนก	พ.ศ.	2562	
เพื่อหาความถูกต้องของแบบจำาลอง
	 	 2.2	 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 พ.ศ.	 2562	 จากข้อมูลดาวเทียม	 พ.ศ.	 2552	
และ	2557	โดยกำาหนดสัดส่วนการใช้ที่ดิน	(Transition	Area)	และความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลง	
(Probability	of	Change)	การใช้ประโยชน์ท่ีดินแต่ละประเภท	ด้วยแบบจำาลอง	Markov	นำาค่าดังกล่าว





มีค่าตั้งแต่	 0-1	 โดยค่า	 0	 คือ	 ไม่มีความสัมพันธ์กันของปัจจัยคู่นั้น	 และค่า	 1	 คือ	 มีความสัมพันธ์กัน
อย่างสมบูรณ์ของปัจจัยคู่นั้น	 ๆ	 โดยปัจจัยแต่ละชนิดที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการใช้ประโยชน์
ที่ดิน	ที่สามารถนำามาใช้ในแบบจำาลอง	LCM	สำาหรับคาดการณ์การใช้ที่ดินในอนาคตได้	ประกอบด้วย	







	 	 2.3	 การประเมินความถูกต้องจากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ใช้วิเคราะห์ด้วยวิธี
การทางสถิติแคปป้า	(Kappa	Statistic:	KHAT	หรือ	KAPPA	Index	of	Agreement:	KIA)	ในการหา
ค่าสัมประสิทธิ์ที่จะทำาการบ่งชี้ข้อมูลในแต่ละประเภททั้งหมดว่ามีความเข้ากันได้	 โดยประเมินระดับ
ความถูกต้องของค่าความสอดคล้องของสัมประสิทธิ์แคปปาตามเกณฑ์ของ	 Congalton	 and	 Green	
(2008)
 3. คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตของจังหวัดอุดรธานี 
	 	 การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 พ.ศ.	 2580	 ผู้ศึกษาทำาการตัดสินใจเลือกแบบจำาลอง
ที่มีค่าความถูกต้องมากที่สุด	 วิเคราะห์ด้วยวิธีการเช่นเดียวกับการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน	
พ.ศ.	 2562	 โดยหาสัดส่วนการเปลี่ยนแปลงและความน่าจะเป็นในการเปลี่ยนแปลงจาก	 พ.ศ.	 2557	
เทียบกับ	พ.ศ.	2562	เพื่อคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน	พ.ศ.	2580
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ผลการศึกษา
 1.การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในจังหวัดอุดรธานี 
	 	 1.1	 การจำาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน	พ.ศ.	2552	2557	และ	2562	
	 	 	 จากการใช้ข้อมูลดาวเทียม	Landsat	5	และ	8	ผลจากการจำาแนกข้อมูลดาวเทียม
ทั้ง	3	ปี	สามารถแบ่ง	การใช้ที่ประโยชน์ดินออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่
	 	 	 1.	การใช้ที่ดินที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น	ได้แก่	พื้นที่ชุมชน	ยางพารา	และพื้นที่แหล่งนำ้า
	 	 	 2.	การใช้ที่ดินที่มีแนวโน้มลดลง	ได้แก่	พื้นที่ป่าไม้	นาข้าว	และเกษตรกรรมอื่น	ๆ
	 	 	 3.	การใช้ที่ดินที่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน	ได้แก่	อ้อย	มันสำาปะหลัง	และ
พื้นที่อื่น	ๆ	แสดงในภาพที่	3	และ	ตารางที่	1
	 	 1.2	 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในจังหวัดอุดรธานี
	 	 	 ผลการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 จังหวัดอุดรธานี	 โดยใช้
เทคนิคการซ้อนทับ	ระหว่างข้อมูลแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน	พ.ศ.	2552	2557	และ	2562	ตามช่วง
เวลาที่ต้องการศึกษาคือ	ระหว่าง	พ.ศ.	2552-2557	และระหว่าง	พ.ศ.	2557-2562		
	 	 	 1.2.1	 เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ที่ดินด้วยดาวเทียม	 Landsat	 พ.ศ.	 2552	 เทียบกับ
พ.ศ.	2557
	 	 	 	 พบว่ามี	 พ้ืนท่ียางพารามีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด	คือ	เพ่ิมข้ึน	942.17	ตร.กม.	
ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำาเภอนายูง	 อำาเภอนำ้าโสม	 อำาเภอบ้านผือ	 และอำาเภอหนองแสง	 รองลงมาเป็น




ตารางที่ 1: การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2552 2557 และ 2562
                                               พ.ศ. 2552                 พ.ศ. 2557                     พ.ศ. 2562
    การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ สัดส่วน พื้นที่ สัดส่วน พื้นที่ สัดส่วน
  (ตร.กม.)  (ร้อยละ) (ตร.กม.)  (ร้อยละ) (ตร.กม.)  (ร้อยละ)
	 พื้นที่ชุมชน	 521.28	 4.71	 690.37	 6.24	 723.12	 6.53
	 นาข้าว	 4,341.61	 39.21	 3,501.27	 31.62	 3,068.84	 27.72
	 อ้อย	 1,908.76	 17.24	 1,499.77	 13.55	 2,065.33	 18.65
	 มันสำาปะหลัง	 490.38	 4.43	 1,126.54	 10.18	 1,031.06	 9.31
	 ยางพารา	 152.64	 1.38	 1,094.81	 9.89	 1,265.37	 11.43
	 เกษตรกรรมอื่นๆ	 827.51	 7.47	 517.81	 4.68	 444.94	 4.02
	 พื้นที่ป่าไม้	 1,756.86	 15.87	 1,381.50	 12.48	 1,292.26	 11.67
	 แหล่งนำ้า	 318.43	 2.88	 419.79	 3.79	 432.27	 3.90
	 พื้นที่อื่น	ๆ	 754.38	 6.81	 839.96	 7.59	 748.68	 6.76
 รวม 11,071.87 100.00 11,071.87 100.0000 11,071.87 100.00
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
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ภาพที่ 3 เปรียบเทียบผลการใช้ประโยชน์ที่ดิน 3 ช่วงเวลา
ตารางที่ 2: การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2552-2557
                     พ.ศ. 2552                  พ.ศ. 2557                การเปลี่ยนแปลง
     การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่  สัดส่วน พื้นที่ สัดส่วน พื้นที่ สัดส่วน
  (ตร.กม.)  (ร้อยละ) (ตร.กม.)  (ร้อยละ) (ตร.กม.)  (ร้อยละ)
	 พื้นที่ชุมชน	 521.28	 4.71	 690.38	 6.24	 169.10	 4.37
	 นาข้าว	 4,341.61	 39.21	 3,501.28	 31.62	 -840.33	 -21.72
	 อ้อย	 1,908.76	 17.24	 1,499.77	 13.55	 -408.99	 -10.57
	 มันสำาปะหลัง	 490.38	 4.43	 1,126.54	 10.18	 636.16	 16.44
	 ยางพารา	 152.64	 1.38	 1,094.81	 9.89	 942.17	 24.35
	 เกษตรกรรมอื่น	ๆ	 827.51	 7.47	 517.81	 4.68	 -309.70	 -8.01
	 พื้นที่ป่าไม้	 1,756.86	 15.87	 1,381.51	 12.48	 -375.36	 -9.70
	 พื้นที่แหล่งนำ้า	 318.43	 2.88	 419.80	 3.79	 101.37	 2.62
	 พื้นที่อื่นๆ	 754.38	 6.81	 839.96	 7.59	 85.58	 2.21
 รวม 11,071.87 100.00 11,071.87 100.00 3,868.76 100.00
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
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ภาพที่ 4 แผนที่บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2552-2557
	 	 	 1.2.2	 เปรียบเทียบข้อมูลการใช้ที่ดินปด้วยดาวเทียม	Landsat	พ.ศ.	2557	เทียบกับ
พ.ศ.	2562
	 	 	 	 พบว่ามี	 พื้นที่อ้อยมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด	 คือ	 เพิ่มขึ้น	 565.55	 ตร.กม.
ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำาเภอวังสามหมอ	 อำาเภอศรีธาติ	 อำาเภอไชยวาน	 อำาเภอกุมภวาปี	 และอำาเภอ




วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
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ภาพที่ 5 แผนที่บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2557-2562
ตารางที่ 3: การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2557-2562
                  พ.ศ. 2557                  พ.ศ. 2562                  การเปลี่ยนแปลง
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่  สัดส่วน พื้นที่ สัดส่วน พื้นที่ สัดส่วน
  (ตร.กม.)  (ร้อยละ) (ตร.กม.)  (ร้อยละ) (ตร.กม.)  (ร้อยละ)
	 พื้นที่ชุมชน	 690.38	 6.24	 723.12	 6.53	 32.74	 2.23
	 นาข้าว	 3,501.28	 31.62	 3,068.84	 27.72	 -432.44	 -29.39
	 อ้อย	 1,499.77	 13.55	 2,065.33	 18.65	 565.55	 38.44
	 มันสำาปะหลัง	 1,126.54	 10.18	 1,031.06	 9.31	 -95.48	 -6.49
	 ยางพารา	 1,094.81	 9.89	 1,265.37	 11.43	 170.56	 11.59
	 เกษตรกรรมอื่นๆ	 517.81	 4.68	 444.94	 4.02	 -72.88	 -4.95
	 พื้นที่ป่าไม้	 1,381.51	 12.48	 1,292.26	 11.67	 -89.25	 -6.07
	 พื้นที่แหล่งนำ้า	 419.80	 3.79	 432.27	 3.90	 12.47	 0.85
	 พื้นที่อื่น	ๆ	 839.96	 7.59	 748.68	 6.76	 -91.29	 -6.20
 รวม 11,071.87 100.00 11,071.87 100.00 1,471.37 100.00
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
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 2. การปรียบเทียบศักยภาพของแบบจำาลอง CA–Markov และแบบจำาลอง Land Change 
Modeler ในการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน
	 	 การประเมินความถูกต้องจากการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ใช้วิเคราะห์ด้วยวิธีการ





	 	 	 N			=	จำานวนทั้งหมดที่ทำาการจำาแนก
	 	 	 Xii		=	จำานวนค่าจุดภาพในแต่ละแถว	i	และคอลัมน์	i	ของการจำาแนกแต่ละประเภท
	 	 	X+i,	Xi+	=	จำานวนเศษค่าจุดภาพในแต่ละแถว	i	และคอลัมน์	i	ของการจำาแนกแต่ละประเภท
	 	 	2.1		คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดิน	พ.ศ.	2562	ด้วยแบบจำาลอง	CA-Markov











	 	 	2.2	 คาดการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดิน	พ.ศ.	2562	ด้วยแบบจำาลอง	Land	Change	Modeler
	 	 	 การคาดการณ์แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 พ.ศ.	 2562	 ด้วยแบบจำาลอง	 Land	
Change	Modeler	ใช้วิธีการของ	Clark	Labs	 (2013)	 วิเคราะห์การเปล่ียนแปลง	(Change	Analysis)	
ศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง	(Transition	Potential)	และการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง	(Change	
Prediction)	 โดยใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์	 พ.ศ.	 2552	 และ	 2557	 เป็นข้อมูลพื้นฐาน	 โดยคำานึงถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง	 ประกอบด้วย	 แบบจำาลองความสูงเชิงเลข	 (DEM)	 ระยะห่างจาก
เทศบาลเมือง	เทศบาลตำาบล	ระยะห่างจากถนน	ระยะห่างจากทางรถไฟ	ระยะห่างจากทางนำ้า	ระยะ
ห่างจากแหล่งนำ้าชลประทาน	 พื้นที่ป่าอนุรักษ์	 และเขตประกอบการอุตสาหกรรม	 แสดงในภาพที่	 6
ทำาการเปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบจำาลองกับข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในปี	 พ.ศ.	 2562	 เพื่อหา
ความถูกต้องของแบบจำาลอง	
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
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	 	 	 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินจากแบบจำาลอง	 Land	 Change	 Modeler	 พ.ศ.	 2562	
เปรียบเทียบกับข้อมูลดาวเทียม	Landsat	ปีเดียวกัน	แสดงในภาพที่	 7	นำาผลลัพธ์ที่ได้มาสร้างตาราง
คำานวณค่าความผิดพลาด	 พิจารณาทั้งความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลตรวจสอบกับข้อมูลอ้างอิง	
พบว่า	 แบบจำาลอง	 Land	 Change	 Modeler	 มีค่าความสอดคล้องของสัมประสิทธิ์แคปปา	 เท่ากับ	
ร้อยละ	 85	 ซึ่งให้ความถูกต้องอยู่ระดับสูง	 และพบว่า	 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ที่มีค่าความ
ถูกต้องของผู้ผลิตและความถูกต้องของผู้ใช้งานมากกว่าร้อยละ	75	ได้แก่	พื้นที่ชุมชน	นาข้าว	ยางพารา	
พื้นที่ป่าไม้	พื้นที่แหล่งนำ้า	และพื้นที่อื่น	ๆ
ภาพที่ 6 ปัจจัยที่ใช้ในแบบจำาลอง LCM
	 	 	 ดังนั้น	 ผลการวิเคราะห์และคาดการณ์การใช้ที่ดินในอนาคต	 พ.ศ.	 2562	 ด้วยแบบ
จำาลอง	 CA-Markov	 และแบบจำาลอง	 Land	 Change	 Modeler	 ชี้ให้เห็นว่าแบบจำาลองการ
เปลี่ยนแปลงใช้ที่ดินในอนาคต	 ทั้งสองนี้มีความแตกต่างกัน	 จากการเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นความ
ถูกต้องทำาให้เห็นถึงความเหมาะสมในการเลือกใช้แบบจำาลองเพื่อคาดการณ์การใช้ประโยชน์ท่ีดินใน
อนาคต	 การประเมินระดับความถูกต้องของค่าสถิติแคปปาตามเกณฑ์ของ	 Congalton	 and	 Green	
(2008)	โดยผลการวิเคราะห์ด้วยแบบจำาลอง	CA-Markov	ให้ความแม่นยำาในระดับปานกลาง	ร้อยละ
79.78	 จึงสามารถนำามาใช้ในการคำานวณสัดส่วนการใช้ที่ดินแบบไม่มีข้อจำากัดเชิงพื้นที่ได้	 สำาหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินด้วยแบบจำาลอง	 Land	 Change	 Modeler	 เป็นแบบ





วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
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ภาพที่ 7 เปรียบเทียบผลที่ได้จากแบบจำาลอง CA-Markov แบบจำาลอง LCM
และข้อมูลที่จำาแนกจากดาวเทียม Landsat 8
	 	 	 จากการศึกษาข้างต้นสามารถนำามาสรุปและแสดงผลเป็นแผนภูมิเปรียบเทียบให้
เห็นถึงความแตกต่าง	 ดังภาพที่	 8	 ผลลัพธ์ของแบบจำาลองที่มีความใกล้เคียงกับข้อมูลการจำาแนก
ดาวเทียม	 Landsat	 มากที่สุดคือแบบจำาลอง	 Land	 Change	 Modeler	 โดยมีประเภทรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินใกล้เคียงกับข้อมูลจำาแนกดาวเทียม	 6	 ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินมากกว่าแบบ






วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
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ศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตัดสินใจเลือกใช้แบบจำาลอง	 LCM	 ที่มีความถูกต้องมากที่สุด	 ในการคาดการณ์
การใช้ที่ดิน	 พ.ศ.	 2580	 ด้วยแบบจำาลอง	 LCM	 ใช้วิธีการของ	 Clark	 Labs	 (2013)	 วิเคราะห์การ




ระยะห่างจากแหล่งนำ้าชลประทาน	 พื้นที่ป่าอนุรักษ์	 และเขตประกอบการอุตสาหกรรม	 วิเคราะห์การ
คาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต	 พ.ศ.	 2580	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในกำาหนดเป็นกรอบแนวทาง
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด
อุดรธานีต่อไป
	 	 ผลการคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต	 พ.ศ.2580	 คาดว่ามีพื้นที่ปลูกอ้อยมาก
ที่สุดประมาณ	3,295.21	ตร.กม.	รองลงมาคือ	นาข้าว	มันสำาปะหลัง	พื้นที่ป่าไม้	ยางพารา	พื้นที่ชุมชน	
พื้นที่อื่น	 ๆ	 พื้นที่แหล่งนำ้า	 และพื้นที่เกษตรกรรมอื่น	 ๆ	 2,146.42,	 1,350.12,	 1,020.24,	 948.90,	
839.52,	563.14,	484.94	และ	423.37	ตร.กม.	ตามลำาดับ	แสดงในตารางที่	4		และภาพที่	9
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
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ภาพที่ 9 การใช้ประโยชน์ที่ดินจากแบบจำาลอง Land Change Modeler พ.ศ. 2580
	 การคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในช่วง	 พ.ศ.	 2562-2580	 มีแนวโน้มว่า
พื้นที่ปลูกอ้อย	มันสำาปะหลัง	พื้นที่ชุมชน	และพื้นที่แหล่งนำ้า	 จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้น	 เท่ากับ	 1,229.88	
ตารางกิโลเมตร	 319.06	 ตารางกิโลเมตร	 116.41	 ตารางกิโลเมตร	 และ	 52.67	 ตารางกิโลเมตร	
ตามลำาดับ	ส่วนพื้นที่นาข้าว	ยางพารา	พื้นที่ป่าไม้	พื้นที่อื่น	ๆ 	และพื้นที่เกษตรกรรมอื่น	ๆ 	มีแนวโน้มว่า
จะลดลง	เท่ากับ	922.43	ตารางกิโลเมตร	316.47	ตารางกิโลเมตร	272.02	ตารางกิโลเมตร	185.54	
ตารางกิโลเมตร	 และ	 21.57	 ตารางกิโลเมตร	 ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน	
ตารางที่ 4: การใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2580
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื้นที่ (ตร.กม.) สัดส่วน (ร้อยละ)
	 พื้นที่ชุมชน	 839.52	 7.58
	 นาข้าว	 2,146.42	 19.39
	 อ้อย	 3,295.21	 29.76
	 มันสำาปะหลัง	 1,350.12	 12.19
	 ยางพารา	 948.90	 8.57
	 เกษตรกรรมอื่นๆ	 423.37	 3.82
	 พื้นที่ป่าไม้	 1,020.24	 9.21
	 พื้นที่แหล่งน้ำา	 484.94	 4.38
	 พื้นที่อื่นๆ	 563.14	 5.09
 รวม 11,071.87 100.00
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2564)
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ภาพที่ 10 แผนที่บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง พ.ศ. 2562-2580
สรุปผลการศึกษา
	 การใช้ประโยชน์ที่ดินที่เกิดขึ้นในระยะเวลา	 10	ปี	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2552	 –	 2562	 จะเห็นได้ว่ามี
พ้ืนท่ีเปล่ียนแปลงรวมท้ังส้ิน	4,251.31	ตร.กม.	โดยมีพ้ืนท่ีนาข้าวมีการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุด	คือ	ลดลง
1272.77	ตร.กม.	 รองลงมาเป็นพื้นที่ยางพารา	มีพื้นที่เพิ่มขึ้น	 1112.73	 	ตร.กม.	 รองลงมาเป็นพื้นที่
ปลูกมันสำาปะหลัง	 มีพื้นที่เพิ่มขึ้น	 540.68	 ตารางกิโลเมตร	 พื้นที่ป่าไม้ลดลง	 464.60	 ตร.กม.	 พื้นที่
เกษตรกรรมอื่น	ๆ	ลดลง	382.57	ตร.กม.	พื้นที่เกษตรกรรมอื่น	ๆ	ลดลง	382.57	ตร.กม.	พื้นที่ชุมชน
เพิ่มขึ้น	201.83	ตร.กม.	พื้นที่ปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น	156.56	ตร.กม.	พื้นที่แหล่งนำ้าเพิ่มขึ้น	113.84	ตร.กม.	
และพื้นที่อื่น	 ๆ	 ลดลง	 5.71	 ตร.กม.	 และจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะพื้นที่ปลูก
ยางพารามันสำาปะหลัง	และ	อ้อย	เนื่องจากจังหวัดอุดรธานี	มีลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศที่









มีพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น	 จากการเปลี่ยนสภาพพื้นที่มาจากอ้อย	 มันสำาปะหลัง	 พื้นที่ป่าไม้	 และ
พื้นที่นาข้าว	 ซึ่งโดยแต่ก่อนยางพารานั้นมีการปลูกในภาคใต้ของประเทศไทยเท่านั้น	 แต่ในปัจจุบันมี
เกษตรกรหันมาปลูกยางพารากันอย่างแพร่หลาย	 เนื่องมาจากเป็นไม้ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรสูง











































	 2.	 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 ของจังหวัดอุดรธานีในระยะเวลา	 10	 ปี	 ระหว่าง	
พ.ศ.2552–2562	พบว่า	มีพืชเศรษฐกิจของจังหวัดมีการเปล่ียนแปลงไม่แน่นอนซ่ึงเป็นไปตามราคาสินค้า
และกลไกลตลาด	 การคาดการณ์ในอนาคตอาจไม่เป็นดังผลการศึกษา	 ถ้ามีสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 เข้ามา
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